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ВДОСКОНАЛЕННЯ СПУСКУ ПОТЕРПІЛОГО В НОШАХ 
 
В ношах необхідно транспортувати потерпілих з важкими травмами опорно-рухливого апарату та у 
випадках отримання потерпілим інших травм, коли відсутність фіксованого положення тіла потерпілого та 
використання інших методів спуску можуть привести до негативних для потерпілого наслідків.  
При проведенні спуску потерпілого в ношах по вертикальним канатам необхідно застосовувати ноші, в 
яких система силового кріплення організована до «однієї точки». Це може бути стандартна система кріплення 
нош. Довжина кожного стропу цієї системи повинна регулюватись по довжині незалежно від інших стропів. Це 
необхідно для можливості точного горизонтального розташування нош у просторі. Деякі моделі нош обладнані 
двома або трьома парами силових точок кріплення. Тоді необхідно застосовувати систему, яка складається із 
відрізку канату та зажиму, що дозволяє оперативно змінювати положення нош у просторі з горизонтального до 
похилого та вертикального. 
В класичних моделях укладення потерпілого в ноші та підготовка до транспортування повинна 
проводиться наступним чином: 
 покласти потерпілого в ноші; 
 якщо на потерпілому знаходиться спеціальне оснащення (АРР проводяться на природному об’єкті, 
наприклад в печері або альпіністському маршруті), його необхідно зняти, а лямки індивідуальної страхувальної 
системи послабити; 
 зафіксувати нижніх кінцівок спеціальними ременями для можливості транспортування потерпілого у 
вертикальному положенні; 
 підкласти під коліна спеціальний валік для того, щоб вони були трохи зігнуті (як правило, його 
функцію виконує чохол від нош); 
 ззафіксувати колін спеціальними ременями; 
 ззафіксувати потерпілого силовими ременями (замість індивідуальної страхувальної системи); 
 одягти потерпілому каску, капюшон та пластикову маски на обличчя (входять до штатного комплекту 
нош); 
 закрити потерпілого захисною тканиною (як правило, конструкція нош має бути закритою, щоб 
захистити потерпілого від зовнішніх факторів (вода, тертя о рельєф та ін.); 
 зафіксувати потерпілого зовнішніми ременями. 
Спуск потерпілого в ношах завжди проводиться із супроводжуючим. В залежності від особливостей 
рельєфу або конструкції висотного об’єкту, ноші з потерпілим можна розташовувати або вертикально або 
горизонтально.  
При проведенні спуску потерпілого в ношах на природних об’єктах з похилим (не вертикальним) 
рельєфом (кар’єри, альпіністські маршрути та ін.), ноші необхідно розташовувати в горизонтальному 
положенні.  
В разі транспортування нош у вертикальному положенні або при зміні положення 
горизонтальне/вертикальне чи навпаки, ноші закріплюються на один робочий канат, а супроводжуючий на 
інший. І ноші і супроводжуючий забезпечуються верхньою страховкою окремими канатами так, щоб мати 
змогу проводити зміну положення нош у просторі та мати доступ до потерпілого. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЯХ РОЗМІЩЕННЯ 
ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ 
 
Авторами роботи розроблено сучасну інформаційно-аналітичну комп’ютерну систему, яка є потужним 
інструментом підтримки прийняття рішень щодо попередження природних та техногенних надзвичайних 
ситуацій (НС), пов’язаних із хімічним забрудненням атмосфери та поверхневих водних об’єктів (ПВО) на 
територіях розміщення критично важливих об’єктів (ТЕЦ, ТЕС, АЕС, заводи, фабрики та інші небезпечні 
підприємства та виробництва, що є забруднювачами атмосфери та водного середовища). Система побудована 
на основі принципів ГІС та екологічного картографування. Вона включає науково-методичне і програмно-
інформаційне забезпечення задач моніторингу та цивільного захисту, контролю та управління станом 
атмосферного повітря та ПВО в зонах впливу техногенних об’єктів [1-3]. 
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Структурна схема системи представлена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Структурна схема комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень щодо попередження НС в 
зонах впливу хімічно небезпечних техногенних об’єктів 
 
На рис. 2 показано приклад результату роботи розробленої інформаційно-аналітичної комп’ютерної 
системи, а саме візуалізацію динаміки розподілу концентрації діоксиду азоту в приземному шарі атмосфери 
(ПША) від модельного залпового викиду на Хмельницькій АЕС [4]. На даному рисунку показана серія карт, де 
хмара забруднення за заданих метеорологічних умов розповсюджується в напрямку м. Острог і через 20 хв 
повністю накриває дане місто. З часом хмара домішок досягає земної поверхні і спостерігається стрімке 
зростання концентрації діоксиду азоту в ПША. В межах території міста маємо десятикратне перевищення 
ГДКмр, що спонукає відповідальних осіб приймати рішення щодо негайного оповіщення населення про НС і 
надання рекомендацій щодо збереження здоров’я. 
Математичне моделювання та прогнозування здійснюється за допомогою розроблених авторами 
математичних моделей розповсюдження забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та в ПВО в результаті 
відповідно викидів та скидів від хімічно небезпечних техногенних об’єктів [5]. 
Використання розроблених програмних засобів в роботі Єдиної державної системи цивільного захисту, 
керівництво над діяльністю якої здійснює Державна служба України з надзвичайних ситуацій, дозволить 
розв’язувати наступні важливі задачі: 1) у режимі повсякденного функціонування – визначення різних сценаріїв 
виникнення та розвитку вищезазначених НС, що дасть можливість розробити нові, більш ефективні, або 
вдосконалити існуючі планові заходи щодо захисту населення і територій від можливих НС, а також заходів 
щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту; 2) розроблення і 
виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню подібних НС і зменшення 
можливих втрат; 3) організація та проведення моніторингу НС, визначення ризиків їх виникнення; 4) у режимі 
НС – визначення зони НС, здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення НС та масштабів 
можливих наслідків; тощо. 
Вагомість отриманих результатів підтверджується актами їх впровадження в Управлінні інформаційно-
аналітичного забезпечення МНС України, Всеукраїнському науково-дослідному інституті цивільного захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Державному міському 
підприємстві „Івано-Франківськтеплокомуненерго”, Дніпропетровському обласному центрі з гідрометеорології, 
Департаменті організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕНОСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ  
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 
 
Згідно з статистичними даними, як в Україні так і у світі, близько 95 % пожеж, гасять із застосуванням 
води. Враховуючи популярність використання даної вогнегасної речовини, на практиці існує ряд проблемних 
питань щодо її застосування, а саме: потреба значної її кількості, забезпечення нормативних витрат та тиску, 
що актуально для висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, завдання суттєвих матеріальних 
збитків унаслідок пошкодження майна та затоплення суміжних приміщень, передбачення резервних 
вододжерел, що характерно для сільської місцевості та лісових масивів, тощо. 
Доступні інформаційні джерела [1] вказують на наявність різноманітних засобів пожежогасіння, які є в 
розпорядженні пожежно-рятувальних підрозділів інших країн світу. Умовно їх можна поділити на три типи: 
переносні, пересувні та стаціонарні (рис. 1). Зазначені засоби відрізняються одна від одної за масогабаритними 
розмірами (від 50 до 300) кг та способами доставки на місце події (причеп або пожежно-рятувальний 
автомобіль), і як правило мають такі складові частини: насос високого тиску, паливний бак, шланг високого 
тиску, спеціальний ствол, а також додатково можуть бути обладнані ємністю для зберігання вогнегасної 
речовини. Перевагами використанням таких засобів є:  швидка доставка до місця пожежі та їх розгортання, 
гасіння осередків пожеж у важкодоступних  місцях, а також висока потужність і продуктивність. 
 
Рисунок 1 - Переносні, пересувні та стаціонарні технічні засоби пожежогасіння 
 
Разом з тим у світі з’являються новітні технології, однією з таких є технологія гасіння пожеж з 
використанням повітронаповненої піни – технологія ONE SEVEN [2], що удосконалена концерном GIMAEX 
Group S.A.S.Y. (Франція). Технологія ONE SEVEN являє собою високоефективний засіб пожежогасіння, для 
використання якого необхідно лише незначна кількість води. Це засіб придатний для гасіння пожеж у складних 
умовах. ONE SEVEN широко використовується в багатьох країнах світу, зокрема, в Німеччині, Франції, США, 
Великій Британії, Росії та Білорусії. Окрім системи ONE SEVEN, є також не менш ефективні переносні технічні 
засоби пожежогасіння, які знаходяться на оснащенні у пожежно-рятувальних підрозділах багатьох країн світу, 
це такі як: засіб пожежогасіння («HDL 70» Німеччина), установки протипожежні високого тиску (УПВТ 
«REIN» та «HIPRESS»  MSA AUER (Німеччина), HLG «HYDROJET» та HLG  «POWERJET»  (Франція), 
установка протипожежна високого тиску (УПВТ «ЕРМАК» Росія), , мобільна система («CAFS Mobile» Росія) та 
портативна система   («CAFS 60-P» США)  [3] (рис.2).  
